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»DUBROVACKE TRILOGIJE~~ 
Ivan GrljuSic 
Sarno naizgled »-Dubrovacka trilogija« je po\'ijesna drama; povijesne 
ok,olnosti i Dubrovnik kao grad, odnosno vrijeme gubitka samostalnosti, 
samo su tvarni kostur na koji se nadograduje, u koji je utkan, mitskti 
svjetonaZJor i mitsko osjeeanje. Dubrovnik je samo naziv (povijesno po-
tvrden) mitskoga Grada a vrijeme u kojemu se zbiva radnja ,..Tf'ilogije« 
takoder je mitsko (c i k 1 i c no) vrijeme (posve razlicito od pravocrtnog 
vremena povijesti) i to zavi'Sna faza ciklusa u kojoj nastupa zamiranje i 
ohladenje, prola:zJi vrijeme vatre i nastupa doba voda, vjetrovitih i rout-
nih predjela u koj1ma se lako zaluta izgubivsi nepovratno put i svezu 
s Izvorom. U prirodi kraju ciklusa odgovara sumrak kao dio dana, iU 
jesen kao dio godine; Vojnovic bira sumrak u sva tri dijela, prizori su 
obasjani ozracjem sjaja nekadasnje Cjelovitosti i besprijekorna Poretka 
Sustava da bi postupno zamiTali dostojanstveno tonu6i u mrak nooi, sto-
ga valja spomenuti da je prvotni naziv drame bio ,..Tnilogija Sutona«. 
Mitsko poimanje svijeta i vremena podrazumijeva Cjelinu, poveza-
nost i neraskidivu ovisnoot sila u pri['odi, prvotna (arhaicna, mirtska) onto-
logija nastoji o b j e din it i ('i objedinjava) covjeka i svijet (svemir); u 
grckoj misli npr. kiod ... predsokrati>ka .. Parmenida i Herakllita, da bti po-
slije nepovratno iscezla, zadrzavajuci se tek djelomicno kod Platona -
dakle, zapocinje povijesno poimanje u kojemu je sadrzan rascjep - jav-
lja se d v o j s tv o izmedu CoVJeka i Svijeta te prvotne sile istoga susta-
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va poooju postaja'li stralne. IIStinska umjetnost, medutiim, 1iklo ma oo 'lroji 
naCin znala je ·sa6uvalti jedinstvenost i cjelovitost prvotnoga mitskoga 
poimanja, prenoseci je kroz htistoriju kao Prometej vatru s Olwpa, i.sk,ru 
koja se utapala u pepeo da bii. se i~nova rasplamsala u oganj cudne snage, 
u hrvatskoj knjizevnosti u djelu Iva Vojnovica nakon poduljeg razdiob1ja 
beznaeajnih ostvarenja. 
U rnitskom shvacanju Grad ima posebno mjesto; on je zemaljska sli-
ka svemira jednako cjelovii.ta ii. i2mvno povezana sa silama koje djeliuju 
u njemu, bilo preko sakralnli.h gradevina: egipatskih piramida, zigurata 
(kao sto je Kula babilonska, ill sam Babilon - Bab-iHini, sto hi u prti.je-
vodu znaCilo »vrata nebeska .. ill »bozja vrata .. ), hramova u Grka, Zidova 
i Indijanaoa te crkava kod kr8cana; Hli pak preko zgrade kraljevskog 
dvora gdje je kralj bio otjelovljena spona i2JIIledu boZanstva i covjeka, 
Grada i Svemill'a. Ne smlijemo zaboravli~i da je krnlj u ve6ini sluea,jeva bio 
i prvosvecenik. 
Gradski bedemi cuva1i su jedinstvo, Sustav i Poredak: onakav kakav 
je utemeljen prilikom osnivanja Grada, a osnivacr su bili neko bozanstvo 
ili mitski predak, i1i se vodi na tajanstven nacin otkrilo mjesto gdje ce 
(i kako) utvrd!Lti buduci grad, iiznova stiVarajuCi (obnavljajuci) s'Vijet us-
postavljajuci vezu izmedu nebeskoga i zemaljskoga, uzdifuci zidiine g.ra-
da lroje su »drijemale pod zemljom« (Platon: >+Zakoni.«). 
Bozansk•i utemeljen grad ne moze bitli propadljiv, ali maglijom i pro-
tumagijom postlizavalo se i to. No bez iznimke mocao je biti sacuvan sve 
do onoga trenutka dok su zidine bile nepovrijedene, cuvajuCi Qdellinu i 
obc1rza~ju6i Poredalk, prisnost ti plamen diomacega :laitvenika. Prodi-
ranjem stranoga unutar Grada, makar i najmanJe skrnavljenje cjeline 
znaCilo je i propast, bilo je znak da je sveza prek!inruta li da je boialnstvo 
diglo ruke od grada: 
PA VLE: »Ko izvadi samo jednu pZocu iz ovijeh raspucanijeh mira, 
propada nam dvor, umire nam gospodstvo.« 
Ovdje naredba da se danonocno bdtije >+nad vratima od Gratda« biva 
jasnija Hii paik Zelja Orsata Velli.lkoga (kada j·e vee nenWnovinost uiaska 
Franouza hila vidlj.iva) da se prikuje most za vrata: 
ORSAT: (nastajuci polaiko kao predbraZen): »I zapovidi da se most 
pribije .. ... 
cime bi prodor stranoga 'bio sprti.jecen i Cjelovitost neugrorena, ta posljed-




Ali budu6i da je propadanje sudbina svega sto je nastalo, sudbina 
kojoj se ne mogu oduprti.jeti ni bogoVIi nli. 1-judti, kad se istroS:i. vtitalna 
energtija s.to ih odrlava moraju se vrattt•i u Ono Jedno - li. g,mdoVIi se 
stapaju u apokalipttienu sliku Nebeslroga Grada (kao u Ivanovu .. Otkri-
venju« ili u vizijama li!Z Muhamedova ... Kurana«), rna :kako boZansko 
bilo njihovo podrijetlo. 
Na ovom mjestu dobro ce nam doOi. jedno od turnaeenja legen(ie o 
drvenom klonju i padu Troje, prema loojemu je graditelj trojansktih zi-
dova bio Posejdon kada je zbog nekih spletaka bio protjeran s Olli.mpa. 
Kao tb<>ZanSko djelo 2litdtine su bile neosvojli.ve. Illi. zbog samog oblika (kruz-
nog), m na nekli. drugli naam IOSVIajaCti su shvati1i da Ilion nikada nece 
pasti. Sbolga UJpoltrijelbiZ€ protumagliju. U svajoj da'VI1oti tesrua.jsikoj proslo-
sti Bosejdon je pr:iikazivan u Uilru kontja. Prlieu o Odliseju !i drvenom ko-
nju svi dobro znamo. Alii konj je blio malo siri od gradskih vrata, te su 
stoga neznatno mora1a bitti proSirena. Tlime je sam Posejdon (u simbolu 
svoga pralika) narusio vlastilto djelo diignuvsi ruke od njega i pon<isti.vsi 
magiju. 
Sveza izmedu »Urbsa li logosa« je prektinuta i time dan znaik da pad 
moze otpoceti. 
M~tskli. Pad Republike i S1obode otpoceo je kad je prvi Marmontov 
vojnik preko mosta zakoraCio unutar zidova. 
I 
Svjetlo sutona loojti se b1iZii. o~acuje prvi dio >+Triltogije« (»Al1ons 
enfants«) ocrtavaju6i ve~iOinu negdasnjega sjaja li. lli.kove onih sto su odr-
zavald. Poredak, cuvajuai dusu Grada a time i njegovo pravo i istinsko 
opsbojanje ulkoriiljenjeno du:boko u praa"~a7Jliog, ne dopustajum da se raspe u 
krhotine obiena postojanja, otudena, zalutala i strana. 
Medutim, odmah na pocetku prvoga diijela uzrasle su sile kaooo. pri-
jeteCi da nadvladaju Red li liz prizora u .priZOII' postaju sve vi.dljivije i 
uocljivije. Zakon se poOinje kciiti. .-To je smrt!« uzvilknut ce Onsat na 
vijest da ce Knez iza6i liz Dvoca i doCi k njemu. I stvarno, eovjek sto po-
sjeduje mitsku svijest neee tu recen.icu shvati,tJi k·ao patetiean uzvik vee 
kao koban i jasan znak. Vladlar (Knez) kao olicenje veze izmedu mikro i 
maklro svijeta, naji~ravnije odgoV'OII"an za odriaV'an,je svemkskoga Poi'et-
ka u zakonu Grada - prvti .put u povtijesti izla2li dz Dvora (simbola ne-
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beskog prlijestolja) prekr-SivS.i propis, a time i Zakon - cime je sveza 
izmedu mikro i mak.ro cjeline nepovratno presjecena. Prekinuta je pup-
cana vrpca i plod je ostao bez hrane. 
Presuda propashl li.zrecena i potvrdena Oinom. 
Svjetlo sumraka pocinje sve jace ocrtavati pokrete agonije. Mitsko 
vrijeme zavr8ava i poCinje povijesno - to jest vrijeme Pada - kraj Zla-
tnog Doba, Slobode i onih sto odrzavahu Poredak. Znano nam je iz sta-
rih kultura, osobito grcke (grcke tragedije ponajprije) da je drama mogu-
ca tek c i j epa n j em, udvajanjem, rasipanjem sustava (a time jedin-
stvenosti i harmonije), lomljenjem CjeLin.e - ill Padom. Ureden sustav (u 
rna loojem god obliku se pojavljivao - ali najcesca njegova slika jest 
drzava, ili jos bolje grad-driava: kao Atena, kao Teba, kao Troja) za-
htijeva pjesmu hvale, himnican napjev Zlatnoga Doba u kojemu se ~a­
kon makro-svijeta obdriava u postupcima, zi¥otu i zakonima njegove ze-
maljske sLike (grada, driave, djela), tada su moguci hvalospjevi svetih 
Veda, Pinda11ove ode itd ... mitsko i povijesno vrijeme se poklapaju i 
umjetnost moze biti sluskinja, jer slaveCi konkiretno ne gubi dohlcwj s 
vjecnim i i~onsk:im. Rijetka su razdoblja kada dolazi do takvog sretnog 
:;,poja mitskoga i historijskoga; u ostalim vremenima umjetnost je isklju-
civo indirvidua}ni Oin stvaraoca sto Se Odvazava na put Upalivffi i,skl1U koja 
zudi da se rasplamsa u svjetlost. Na tom putu umjetnik je posve s<l!ll11, 
tek voden teznjom, ali i gonjen strahom. 
Vrijeme pada, rasipanja i straha jest vrijeme koje omogucuje dra-
mu - zavrsavajuCi himniean napjev. 
Pad sam po sebi ne mora biti dramatican. Ali narastajuce sile ka·osa 
u svom naletu sukobljavaju se sa snagama mira d. Poretka, nagloprevlada-
vajuce s t ran o sudara se (agon) s p r is n i m ii do mac i m otjelov-
ljenim u likovima Orsata i Dese. Ne bi smjelo biti sumnje da bi toLika 
energija mogla osnovati novi grad, Sto ga u zanosu spominje Orsat (»Pa 
aka ova tisucgodisnja zemlja slobode valja da propane, a mi homo! •.. 
braco, - djeco! Eno nam lada na$ijeh u portu. Ukrcajmo se, ponesimo 
barjak i sv. Vlaha, pa odjedrimo, kako nasi davni oci!«), kao sto je Eneja 
sa svetinjama Troje krenuo, predvodeci prezivjele, da bi iznova saZldao 
grad. No, Orsaia nema tko da slijedi. Ostaje sam s Desom i u neumit-
nosti vremena koje donosi prevagu tudeg, praznog obilja bez vrijednosti, 
stvari bez duse ... odlucuju se za posljednji herojski cin - smrt! Ne 
smrt samounistenjem vee postupnim zamiranjem bez potomstva. Anticki 
heroj bi bez sumnje odabrao prvu mogucnost. 
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........... 
Postoje i druge podudarnosti s antickom tragedijom: zrvanj vrhuna-
l"aV'IlOSti (rri.jec zrvanj podsjeea me na staroiransku rijec zrvan, zervan = 
= vrhovna zakonitost loojoj je podlozan i sam Ahura-Mazda = Svijetli 
Gospod, kod GII"'ka Sudbina) lmjO. sve melj,e, ~ojemu su podv~urtli svi 
bogovd. ne znajuCi ga. Vidovit je samo Prometej koji zna i s t i n u , to jest 
Cinjenicu da .sve nastalo iznova propada u ontO iz cega jest; iz toga zna-
n ja pi1oizlazi onaj nadmocni smijeh gromovniku Zeusu, premda Prome-
tej leZi pr.:ikovan na kavkaskoj stijeni. Stoga Egipeani svoje bogove (ne-
ter, neteri, sto bi prevedeno :zmacilo: naeelo, princip) i zorvu slijepima. 
Makro-planu zakonitosti kozmosa (kozmos = ureden sustav) suprot-
stavlja se pojedinacno (bio to obican smrtniik ili pak, Uran, Kron li~i 
Zeus), incLividualna svijest (u staroegipatskoj simbollicli pr.ikazivana u liku 
magarca) ne pnihvacajuci je (zakonitost) takvu kakva jest vee je pokusa-
va objasniti svojim zemaljsk~ mjerillima. Otud prot~mba Edipova, koj~ 
je s individualne toeke gledliS.t a ••pravedan« !i bez k!rtivnje, ruli ne poima 
zakone Velikoga Zrvnja (tragicna krivnja) prema koj·ima mora zbivanje 
protjecati upravo tak'D i Illikalro drugaCije. Ali oOiScen patnjom (katarza) 
Edip s h v a c a i vi d i (premda slijep) jasn!ije od SV'ih Tebanaca (izu-
zev Ti,rezije). Takav Edip prihvaca svoju ~I't:vu 1u svjetlu vrhorvnog po-
retka svemira te stoga moze i bibi uznesen s tijelom na nebo (••Ed:ip na 
Kolonu«) jer progledavsi duhom u zakonitost i sam postaje ona (stopivsi 
se), ne njeziln div vee zalronrilbOSit sama s1Jo se oOirtuje u zemaljslrome. I tek 
tada nastupa prava katarza. 
Istoga je podvijetla d. pro·timba Orsata VeNkoga koji ne prihva6a P ad 
kao nuznost zavrsetka jedn:oga ciklusa; s tom razlilkom sto Orsat ostaje 
sam i hladan prihvacajuCi smrt i nikada ne saznavsi onaj Zakon moji je 
F.dJpa uznio na nebo. 
Utoliko se Vojnovic razlikuje od ant~ckoga modela. 
II 
Dok u prvom dijelu »Tri1og\ije« osim Pada lima pomalo li SJaJa Cjeli-
ne, u ... sut'OnU« je prevladalo k1:1aljevstvo noCi, samoce i umirranja . Likovi 
kanda nisu vise zivi !judi vee izduzene sjene sto trepere na slabom svjet-
lu sumraka pripravne da se utope u mrak.u nalilazece nom. I ono sto te 
~j ene jos uvijek odriava na krhklim nogama jest p ogled una trag, 
sjeeanje na Zlatno Doba nenarusena sustava ti cjelov1t osti. 
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MARA: »Jos zivemo, cerce, od ljepote onijeh dana.« 
Obiluje >+Suton« sjeCa.njima na vrijeme koje je nepovratno izmaklo 
i sva ona citanja dnevnilka i zapisa ,.ambasatura Republike« i dostojan-
stvenika iz kruga obruteljli, koja se svela na trri Maiire, tek su dalek odhlje-
sak u kojemu se mutno ogledaju. Sjeeanje postaje krhko mjeseearsko 
tkanje cije niti moraju bi:ti presjecene. 
Natopljen je »SUttm« nek!im eudnim apSUJrdom - ne IOIIllim iz groke 
tragedije sto proizlaZli iz sukoba individualnoga s bozanskim. Nije sliean 
ni apsurdu raspada, izgubljenosti i bezizlaznog Illi.Stavila prisutna u dijelu 
knjizevoosti dvadesetog stoljeea. Blizi je onom d.z antiCke tragedije, mada 
ne lisuvise, jer u »Sutonu« ne dolazi do zavrsnoga katarzicnog izmirenja. 
Likovi prihvaeaju smrt pribojavaju6i se poroda Mmka (Ereba i crno-
krile NoCi) olicena u Vasi i kapetanu Luji. Neee pflividran zivot (egzisten-
cija - sto u izvorniku znaCi nepostojanje) izvan posveeene Cjeline susta-
va - premda hi time tjelesno hili izbavljeni, alii samo na odredeno vri-
jeme i prepusteni vegetti.ranju bez duse u povijesnom vrernenu, jer pra-
voga (mitskoga) vremena vise nema. Ciklus je zamen, obruc zatvoren. 
mitsko vrijerne gasne donoseci umiranje ii. nepovratnost. Medutim prave 
kata~rze nema buduCi da lllikovri ne dolaze do pl'O.wjeeenja poimajuei 
zakone hozanslroga velikog zrvnja koj.i svemu postojeeem namjenjuje 
isceznuee i povrataik izvoru iz kojeg jest. Nema u »Sutonu« pomirbe 
mikro i mak.ro plana, nema zrenja ["azloga (Izvira) ni pogleda usmjerena 
prema njemu (pogled unaprii.jed). Prihvaeanje smrbi jest velieanstveno i 
puno nadnaravnog dostojanstva, ali ne stoga sto su saznanjem uhvaeeni 
konci Poretka ~kao kod Eshila 1i Sofokla) vee mtlo sto jo8 poS'toji sjeeanje 
na sjaj Zlatnog;a Doha te zatvorena li cjelovita sustava koji ne zele povri-
jediti ni naruSiti calk ni u smrtii: 
PAVLE: »Ko izvadi samo jednu plocu iz ovijeh raspucanijeh mira. 
propada nam dvor, umire nam gospodstvo.•• 
Pogled likova u >>Sutonu« usmjeren je unatrag i kao takav jest ro-
manticarski. Tako se mikro li makro plan sii.lom poravnavaju, ne sazna-
njem vee sjeeanjem i slijepom ceznjom za pros1om Ve1iCinom te slijepom 
pokoravanju Njoj; da se svetost Cje1ine ne bi okrnj:ila li okaljala. 
Otvoreno je pitanje da IIi u vremenu >>raspadanja vrijednosti•• (Broch) 
katarza (u izvornom grokom znacenju) moze biti postignuta? Ako bi od-
govor bio odreean, onda polukatarza »Triilog;iije« moze biti posve blizu 
izvorne!? U pro1livnom udaljenost raste! 
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Ali buduCi da je ovo upit bez odgovora, neka tvrdnja ostane samo 
moguenost. 
III 
Padom, narusavanjem cjelovitosti. i kidainjem saveza i ra.zloga p["esta-
je mitsko vrijeme i nastupa histocijsko - iscaseno iz sklopa, izglobljeno, 
iscupano iz korijena vegetira tek slabasnim i degeneriranim izdancima. 
Ciklus je zavr5en i umjesl;o dostojanstva nastupa ruganje, umjesto t•ra-
gedije cvjeta komedija (illi opereta kao najslabasnijli i najpliCi. vid komic~ 
noga): rada se ironiena dusa; vrijeme Zlivota je proslo (mitsko vvijeme 
postojanja Grada utemeljena u poredak svemira, nerazdvojiva od 1 o go-
s a) i oni looji ga pamte na ono sto je nasta1o poslije mogu gledati jed!ino 
s podsmijehom, ne ukljucujuCi se u njega, s dist·anoom koja omogueuje 
uadmoenost. 
To je ujedno problem Don Quijotea d. donkihoti:znna, lrl.ka d.seasena 
iz cjelovitosti [ sustavnostn. srednjega vijeka, doba gradova, dvorova, vi-
teskih redova itd ... ukorijenjenih duboko u k~rseanski svjetonazor. Kas-
Illim srednjovjelrovljern dolazi dJo rnspadanja veza d. UikolliijenjenJOSti. 
Umjetnost vise ne moze biti sluSkinja Boga i k.rseanstva, izmiljela iz 
njlihova olrnilja poCinje se rnspl!ilnjavati ,i ·ra:zruzdavartri.. NastuiPa vrijeme 
ironije - u rt;aikvim uvjetima rodit ee se Cervantesovo djelo. 
Vojnovieev ironicni pli.sac s distance jest Gospar Luksa (»Na taraci«), 
sudlionlik Pada, alJ i vremena operete; vremena turista, novca, vremena 
izmije5anih jeZJilkta (Etemenmki - Kula ba'billJonsk>a), beskrupul~nosti. , 
povr5nosti i smetenoga kozmopo1itizma, vremena koje je definitivno i 
nezaustavljivo prevladalo. Na tom mjestu bi trebao bi1li. dramatur5kd. kraj 
>>TI"ilogije«, medutim Vojnovie romantiearski na trenutak raspli.ruje isk~ru 
sjecanja na proslo (u lliku Vuka) otvarnjuei moguenost njezina ponovnog 
rasplamsavanja Cime hi mogao zapoceti novi ciklus izrastao iz hladnoce 
i pepela. No to je samo varlj[v privid, imitatorska konstruikcija bez ute-
meljenja, tijello hez duse ,i veze s Poretkom, dakle egzistencija. 
ShvaJtiJo je Gospar Luk5a brzo vw-lj!ivoot svoje nade da bi pol.Juttiho 
promrmljao : »Zaboravio si dusu . . . Pigmalione ... « a u saznanju dolazi 
i srn.itrenje i posve mli.ran stoga moze reei (okoneawju6i dramu tim rije-
cima): 
»A sad! ... homo spat.« 
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